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El concurs M
ulti-com
fort House i l'em
m
agatzem
atge d
'energia
Preced
ents i analisi
2
C
oncurs M
ulti-com
fort House 2013 de Isover
C
om
 em
m
agatzem
ar sol i vent?
C
om
 a resposta a aquesta pregunta vam
 trobar les m
icroalgues per a l'obtenció d
e biodiesel.
Les m
icroalgues són organism
es fotosintètics que transform
en l'energia solar en energia quím
ica  m
itjançant la fotosíntesis.
El biodiesel és un com
bustible líquid obtingut a partir de lípids m
itjançant processos d
'esterificació i transesterificación. A
quests lípid
s
provenen d
e grasses anim
als o d
'olis d
e d
iversos cultius, com
 els d
e soia (en l'actualitat la m
atèria prim
era m
és em
plead
a), blat d
e
m
oro, girasol, palm
ell, colza, rem
olatxa, jatropha, etc. El principal problem
a d
'aquestes m
atèries prim
eres vegetals és la necessitat
d
e grans extensions d
e terra per al seu cultiu i la com
petència am
b prod
uctes d
'alim
entació, la qual cosa ha generat en els últim
s
anys un am
pli d
ebat sobre la seva sostenibilitat econòm
ica, m
ed
iam
biental i social.
Els avantatges d
e l'ocupació d
'algues per a l'obtenció d
e biodiesel són principalm
ent les següents:

N
o com
peteix al m
ercat d
e productes d'alim
entació.

La producció no és estacional per d
epend
ència am
b les collites.

El consum
 d'aigua és m
enor.

La superfície necessària per al seu cultiu és m
olt m
enor: em
prant oli d
e colza es prod
ueixen al voltant d
e 1190 L biodiesel/ha
d
e conreu, m
entre que en el cas d
e les algues es pod
en obtenir fins a 12000 L/ha.

La seva alta velocitat de creixem
ent en com
paració d
els cultius trad
icionals: la prod
uctivitat per unitat d
e superfície és entre
20 i 40 vegades m
ajor en el cas d
e les algues.

Elim
inació d
e l'ocupació d
'herbicides i pesticides.
A
 part d
e les avantatges energètiques d
'obtenció d
e com
bustible, ajud
en al m
ed
i am
bient m
itjançant la fixació de C
O
2 i nitrogen
col·laborant am
b el control del efecte hivernacle i la pluja àcida. El consum
 norm
al d
e les m
icroalgues està entre 200 y 600 m
g
C
O
2/L·d, encara que s'han recollit d
ad
es  d
e 800 - 1000 m
gC
O
2/L·d
 en cultius d
e C
hlorella.
A
 través d
e l'assignatura optativa d'A
rquitectura Bioclim
ática vam
 participar en el 13è edició del C
oncurs per estudiants M
ulti-C
om
fort House de Isover,
aconseguint ser uns d
els guanyad
ors a l'estat español.
Les bases d
el concurs consitien en d
esenvolupar un projecte en G
lückstein Q
uartier, al barri d
e Lindenhof d
e M
annheim
 (A
lem
anya), intervenint en la funció
resid
encial segons en els conceptes M
ulti-C
om
fort House d
e ISO
V
ER i garantint la continuïtat natural d
el barri existent cap al nord
 i m
illorar la utilització d
'una
zona verd
a m
entre que crea un enllaç am
b la zona d
'habitatges existents, Lind
enhof.
L'habitatge M
ulti-C
om
fort ISO
VER presenta, entre unes altres, les següents qualitats:

En l'aspecte d
e d
em
and
a energètica es basa en els conceptes Passive House am
b la conseqüent alta eficiència energètica.

És sostenible, ja que té en com
pte els factors m
ed
iam
bientals, econòm
ics i socials.

Proporciona alt confort tèrm
ic.

O
fereix un excel·lent confort acústic.

C
onfort visual.

Q
ualitat d
e l'aire interior

Protecció contra incend
is i seguretat.

Perm
et una gran flexibilitat en el d
isseny d
els ed
ificis, tant extern com
 a intern.
Els habitatges M
ulti-C
om
fort House pràcticam
ent no necessiten cap sistem
a de calefacció ni refrigeració actiu. S'assorteixen, principalm
ent, d
el sol i d
e la
calor recuperad
a a partir d
e l'aire reciclat (en tots d
os casos, fonts naturals d
'energia renovable i inesgotable).
Respecte als sistem
es de cultiu, aquests se solen classificar, segons la seva configuració i tipus d
e funcionam
ent, en cultiu obert
(canals o estanys) i fotobiorreactors.
Els cultius oberts són una tecnologia relativam
ent sim
ple que consisteix a realitzar el cultiu d
e m
icroalgues en estanys o en canals
d
'uns 20 a 50 centím
etres d
e profund
itat.
C
ultiu en estanys al aire llibre
La 
form
a 
m
és 
sim
ple 
d
e 
cultiu; 
baix 
cost, 
facilitat 
d
e 
construcció 
i 
operació. 
Es 
tracta
bàsicam
ent d
e piscines d
escobertes exposad
es al sol. A
 l'aigua d
e les piscines se li subm
inistra
nutrients per a que les m
icroalgues es puguin reprod
uir a un ritm
e accelerat.
Es el sistem
a m
enys eficient encara que m
és econòm
ic.
C
ultiu  estanys de carrusel o canals
Són els m
és em
prats (racew
ay pond
s en anglès). Solen ser canals d
e form
igó ovalats, on el
cultiu és recirculat i barrejat per afavorir l'estabilització d
el creixem
ent i prod
uctivitat d
e les
m
icroalgues.
C
ultiu en hivernacles
Els tancs d
'aigua on es reprod
ueixen les m
icroalgues (ja siguin estanys o canals) estan protegits
per hivernacles  controlant així la tem
peratura i red
uïnt la pèrd
ua d
'aigua, augm
entant el
rend
im
ent.
Els sistem
es tancats d
e cultiu les m
icroalgues creixen en uns tubs
transparents d
e plàstic o d
e vid
re aïllats d
e
l'exterior anom
enats
fotobioreactors 
els 
quals 
pod
en 
tenir 
d
iferents 
form
es
geom
ètriques: tubulars, cilínd
riques o planes. A
quests tubs són
col·locats a l'exterior per captar m
ajor rad
iació solar i un sistem
a
controlat 
inform
àticam
ent 
s'encarrega 
d
e 
subm
inistrar 
a 
les
m
icroalgues el C
O
2 i nutrients necessaris per optim
itzar al m
àxim
 la
prod
uctivitat. G
eneralm
ent s'incorpora un sistem
a d
e il·lum
inació
artificial,
augm
entant
les
hores
d
e
llum
iper
tant
la
prod
ucció.
El
sistem
a m
és prod
uctiu.
Bioenergy plus
La nostra proposta consistia en un únic ed
ifici en barra tenint en com
pte el factor form
a i d
elim
itat en base a les om
bres, orientat a vial que és l'angle d
e
sortid
a d
el sol a l'equinocci d
'hivern. D
ues obertures en planta baixa perm
eten la connexió urbana a través d
e l'ed
ifici. En aquest ed
ifici d
'incorporen els
sistem
es d
e cultiu d
e les m
icroalgues: bioreactors a façana i un estany a la coberta hivernacle
L'antiga fàbrica d
e locom
otores i el taller, han d
e ser preservats, d
onar vid
a, ser el nucli i albergar la m
aquinària per al tractam
ent d
e les m
icroalgues. Per
això, es reconverteixen en m
useu d
e l'energia:  "D
el vapor a les energies renovables"
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Tractam
ent d
e biom
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O
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G
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O
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